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1.編書
1.金属学実験(初版)
1-b.製錬反応実験, P.フ-15
東北大学金属学実験委員会編,日刊工業新聞社,昭和48年2月
2.金属学実験(籾版6刷(増補版))
1-b.製錬反応実験, P.フ-15.
東北大学金属学実験委員会編,日刊工業新聞社,昭和62年4月
3.実験材料科学ーニューマテリアル開発への基礎一(第1版)
1-3.材料の物理化学, P.17-20.
東北大学マテリアル・開発系編,(株)内田老鶴圃,平成8年9月
著 作 目 録
Ⅱ
a)
文
研究論文
坑道壁自然電位と鉱化作用との関係について
一開明鉱山における一実例一
物理探鉱, V01.13 (1960), NO.2, P.118-121
九里尚一・石井不二夫
鉱床の電気化学的研究(第1報)
一東北日本における坑内水の酸化還元電位(その1)
物理探鉱, V01.14 (1961), NO.2, P.98-108
九里尚一・石井不二夫
坑道壁自然電位と鉱化作用との関係について
一大泉鉱山に郭ける一実例一
東北鉱山, V01.8 (1961), NO.2, P.49-51
九里尚一・石井不二夫
鉱床の電気化学的研究(第3報)
2,3 の岩石の Bi-ioniC膜電位についてー
物理探鉱, V01.14 (1961), NO.4, P.189-193
九里尚一・石井不二夫
水溶液中に船ける硫化鉱の酸化溶解について
日本鉱業会誌, V01.78 (1962), NO.892, P.717ーフ22
九里尚一・石井不二夫
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26
常 磐 地 区 古 洞 調 査
九 州 鉱 山 学 会 誌 ,  V 0 1 . 3 1  ( 1 9 6 3 ) ,  N O . 5 ,  P . 2 1 8 - 2 2 1
九 里 尚 一 ・ 横 山 秀 吉 ・ 石 井 不 二 夫
硫 化 鉱 の 電 気 化 学 的 挙 動
日 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 7 9  ( 1 9 6 3 ) ,  N O . 9 0 1 ,  P . 7 8 5 - 7 9 0
九 里 尚 一 ・ 石 井 不 二 夫
溶 融 鉄 の 窒 素 溶 解 度 と 酸 素 族 元 素 の 影 響
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 5 1  ( 1 9 6 5 ) ,  N O . 1 0 ,  P . 1 8 3 4 - 1 8 3 7
不 破 祐 ・ 萬 谷 志 郎 ・ 石 井 不 二 夫
H Y D R O G E N  A N D  N I T R O G E N  I N  L I Q U I D  I R O N  A L L O Y S
P r o c e e d i n g s  o f  7 t h  l n t e r n a t i o n a l  s t e e l m a k i n g  D a y s ,  p h y s i c a l  c h e m i s t r y
a n d  s t e e l m a k i n g , ( 1 9 7 8 ) ,  P . 1 8 6 - 1 9 3
T a s u k u  F U W A ,  s h i r o  B A N - Y A  a n d  F u j i o  l s H n
溶 鉄 中 の 硫 黄 の 活 量
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 6 7  ( 1 9 8 1 ) ,  N O . 6 ,  P . 7 3 6 - 7 4 5
石 井 不 二 夫 ・ 不 破 祐
溶 融 鉄 合 金 中 の 硫 黄 の 活 量
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 6 7  ( 1 9 8 1 ) ,  N O . 6 ,  P . 7 4 6 - 7 5 4
石 井 不 二 夫 ・ 不 破 祐
溶 鉄 の 窒 素 溶 解 度 お よ び 窒 素 溶 解 度 に お よ ぼ す 矼 a 族 元 素 の 影 響
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 6 8  ( 1 9 8 2 ) ,  N O . 8 ,  P . 9 4 6 - 9 5 5
石 井 不 二 夫 ・ 萬 谷 志 郎 ・ 不 破 祐
溶 鉄 の 窒 素 溶 解 度 に 船 よ ぼ す C ,  A I ,  s i ,  P ,  M n お よ び N i の 影 響
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 6 8  ( 1 9 8 2 ) ,  N O . 1 0 ,  P . 1 5 5 1 - 1 5 5 9
石 井 不 二 夫 ・ 萬 谷 志 郎 ・ 不 破 祐
溶 鉄 の 窒 素 溶 解 度 に 船 よ ぼ t T i ,  V ,  c r ,  M 0 お よ び W の 影 響
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 6 8  ( 1 9 8 2 ) ,  N O . 1 0 ,  P . 1 5 6 0 - 1 5 6 8
石 井 不 二 夫 ・ 不 破 祐
高 炉 ス ラ グ 中 の ガ ス の 挙 動
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 6 9  ( 1 9 8 3 ) ,  N O . 3 ,  P . 3 7 1 - 3 7 フ
不 破 祐 ・ 萬 谷 志 郎 ・ 井 口 泰 孝 ・ 石 井 不 二 夫
溶 融 C r お よ び 溶 融 C r - F e 合 金 の 窒 素 溶 解 度
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 6 9  ( 1 9 8 3 ) ,  N O . 8 ,  P . 9 1 3 - 9 2 0
石 井 不 二 夫 ・ 井 口 泰 孝 ・ 萬 谷 志 郎
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17 RATE OF NITROGEN DESORPTION FROM LIQUID IRON AND IRON-
CHROMIUM ALLOYS
The MetaⅡUrgical society of AIME (1985.2.24), TMS TECHNICAL
PAPER, NO.AS5-19, P.1-9
S、 BAN-YA, F.1SHn AND Y.1GUCHI
SOLU別LITY OF NITROGEN IN UQUID CHROMIUM AND CHROMIUM-
IRON ALLOYS
The MetaⅡUrgical sodety of AIME (19852.24), TMS TECHNICAL
PAPER, NO.A85-23, P.1-11
F.1SHn, Y.1GUCHI, AND S. BAN-YA
Solubi1北y of Nitrogen in Liquid chromium and chromium-1ron AⅡoys
Transadions lsu, V0126 (1986), NO.3, P.128-132
Fujio lsH11, Yasutaka lGUCHl and shiro BAN-YA
Thermodynamics of Nitrogen Dissolution in Liquid Nickel A110ys
Transactions of the lron and steel sodety, V01.8 (1987), NO'8,
P.29-35
C. K. Kim and A. MCLean, F.1Shii and s. Ban-ya
The lnauence of oxygen potential on the sulphide capadty of slags
Transactions of the lron and steel society, V01.9 (1988), NO.9,
P.61-66
R. Berryman and l. D. sommeNi11e, F.1Shii
Rate of Nitrogen Desorption from Liquid lron-carbon and lron-chromium
AⅡoys with Argon
MetaⅡUrgical Transactions B, AIME, V01.19B (1988), NO.2, P.233-
242
S. BAN-YA, F.1SHn, Y' 1GUCHl and T. NAGASAIくA
溶融NiおよびNi-Fe合金の珪素による脱酸平衡
鉄と鋼, V01.75 (1989), NO.12, P.2188-2193.
石井不二夫・萬谷志郎
溶融Ni-CU兆よびNi-C0合金の珪素による脱酸平衡
鉄と鋼, V01.フフ(1991), NO.3, P.384-390
石井不二夫・萬谷志郎
溶融Ni-cr, Ni-M0およびNi-W合金の珪素による脱酸平衡
鉄と鋼, V01.フフ(1991), NO.8, P.1274-1279.
石井不二夫・萬谷志郎
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溶 融 鉄 お よ び 二 , ケ ル 中 の ハ フ ニ ウ ム と 酸 素 の 平 衡
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 7 8  ( 1 9 9 2 ) ,  N O . 9 ,  P . 1 4 4 9 - 1 4 5 5
萬 谷 志 郎 ・ 石 井 不 二 夫 ・ 大 瀧 大 悟 郎
D e o x i d a t i o n  E q u i l i b r i u m  o f  s i l i c o n  i n  L i q u i d  N i c k e l  a n d  N i c k e l - 1 r o n  A Ⅱ o y s
I s u  l n t e r n a t i o n a l ,  V 0 1 . 3 2  ( 1 9 9 2 ) ,  N O . 1 0 ,  P . 1 0 9 1 - 1 0 9 6
F u j i o  l s H n  a n d  s h i r o  B A N - Y A
D e o x i d a t i o n  E q u i Ⅱ b r i u m  o f  s i l i c o n  i n  L i q u i d  N i c k e l - c h r o m i u m ,  N l c k e l -
M o l y b d e n u m  a n d  N i c R e l - T 如 g s t e n  A Ⅱ o y s
I s u  l n t e m a t i o n a l ,  V 0 1 3 2  ( 1 9 9 2 ) ,  N O . 1 0 ,  P . 1 0 9 7 - 1 1 0 1 .
F u j i o  l s H 1 1  a n d  s h i r o  B A N - Y A
D e o x i d a t i o n  E q u i l i b r i u m  o f  s i l i c o n  i n  L i q u i d  N i c k e l - c o p p e r  a n d  N i c k e l -
C o b a l t  A Ⅱ o y s
I s u  l n t e m a t i o n a l ,  V 0 1 . 3 3  ( 1 9 9 3 ) ,  N O . 2 ,  P '  2 4 5 - 2 5 0
F u j i o  l s H Ⅱ  a n d  s h i r o  B A N - Y A
D E O × 1 D A T I O N  E Q U I L I B R I U M  O F  S I L I C O N  I N  L I Q U I D  N I C K E L
A L L O Y S
P r o c e e d i n g s  o f  T h e  p a u l  E .  Q u e n e a u  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  E x t r a c t i v e
M e t a 1 1 U r 釘  o f  c o p p e r ,  N i c k e l  a n d  c o b a l t ,  V 0 1 . 1 :  F u n d a m e n t a l  A s p e c t s ,
( 1 9 9 3 ) ,  P . 5 9 - 7 2
F u j i o  l s H n  a n d  s h i r o  B A N - Y A
D e o x i d a t i o n  E q u i l i b r i u m  o f  H a f n i u m  i n  L i q u i d  l r o n ,  N i c k e l  a n d  l r o n - N i c k e l
A Ⅱ o y s
I s u  l n t e m a t i o n a l ,  V 0 1 . 3 4  ( 1 9 9 4 ) ,  N O . 6 ,  P . 4 8 4 - 4 9 0 .
S h i r o  B A N - Y A ,  F u j i o  l s H n  a n d  D a i g o r o  o H T A K I
溶 融 鉄 お よ び 二 , ケ ル 中 の イ ッ ト リ ウ ム と 酸 素 の 平 衡
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 8 0  ( 1 9 9 4 ) ,  N O . 5 ,  P . 3 5 9 - 3 6 4
石 井 不 二 夫 ・ 萬 谷 志 郎
N i t r o g e n  s o l u b i l i t y  i n  L i q u i d  s i 1 1 C o n
M a t e r i a l s  T r a n s a c t i o n s ,  J I M ,  V 0 1 . 3 5  ( 1 9 9 4 ) ,  N O . 1 1 ,  P . 8 2 1 - 8 2 6
T .  N a 皿 S h i m a ,  N .  u e d a ,  M .  T a k e u c h i ,  F . 1 S h i i  a n d  Y . 1 g u c h i
溶 融 N i お よ び N i - F e 合 金 中 の ア ル ミ ニ ウ ム と 酸 素 の 平 衡
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 8 1  ( 1 9 9 5 ) ,  N O . 1 ,  P . 2 2 - 2 7
石 井 不 二 夫 ・ 萬 谷 志 郎
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35 EquiⅡbrium between Yttrlum and oxygen in Liquid lron and Nickel
Isu lntemational, V01.35 (1995), NO.3, P.280-285.
Fujio lsHn and shiro BAN-YA
固体Mg0 と平衡する Ni-Mg-0船よびNi-Nb-Mg-0融体の熱力学
鉄と鋼, V01.81 (1995), NO.8, P.786-791
石井不二夫・日野光兀・伊東裕恭
Thermod沖amics of the Deoxidation Equilibrium of Aluminum in Liquid
Nickel and Nickel-1ron AⅡoys
Isu lntemational, V01.36 (1996), NO.1, P.25-31.
Fujio lsHn, shiro BAN-YA and Mitsutaka 111NO
固体Ca0 と平衡する Ni-ca-0 と Ni-Ta-ca-0融体の熱力学
鉄と鋼, V01.82 (1996), NO.6, P.465-470
石井不二夫・日野光兀・伊東裕恭
日本学術振興会第19委員会報告
溶融鉄の窒素溶解度と酸素の影響について
日本学術振興会第19委,製鋼反応協議会,学振19委一7648, a964.12.3),
1-25
不破祐,萬谷志郎,石井不二夫
溶融鉄の窒素溶解度におよぼす酸素族元素の影響
日本学術振興会第19委,製鋼反応協議会,学振19委一78謁,(19価.5.6),
1-14
不破祐・萬谷志郎・石井不二夫
溶鉄及び溶融鉄合金の窒素溶解度について
日本学術振興会第19委,製鋼反応協議会,学振19委一7941, a9備.9.29),
1-54
不破祐・石井不二夫
固体純鉄の窒素溶解度について
日本学術振興会第19委,製鍋反応協議会,学振19委一8028, a966.2.24),
1-20
不破祐・石井不二夫
溶鉄の窒素溶解度に及ぼす反応管の大きさの影響について
日本学術振興会第19委,製鋼反応協議会,学振19委一8032,(1966.2,24),
1-9
不破祐・萬谷志郎・石井不二夫
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窒 素 一 溶 融 二 , ケ ル に よ る  H o t  v o l u m e  の 測 定 に つ い て
日 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 , 製 鋼 反 応 協 議 会 , 学 振 1 9 委 一 8 1 2 7 ,  a 9 6 6 . 5 . 1 D ,
1 - 6
不 破 祐 ・ 萬 谷 志 郎 ・ 石 井 不 二 夫
ν 2  N 2  =  N  ( 溶 鉄 ) 反 応 の 平 衡 に 関 す る 推 奨 値 ( 案 )
日 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 , 製 鏑 反 応 協 議 会 , 学 振 1 9 委 一 8 1 2 8 ,  a 9 6 6 . 5 . 1 D ,
1 - 1 0
不 破 祐 ・ 石 井 不 二 夫
ν 2  N  =  N  ( 溶 鉄 ) 反 応 の 平 衡 に 関 す る 推 奨 値 ( 案 )
日 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 , 製 鋼 反 応 協 議 会 , 学 振 1 9 委 一 8 2 6 7 ,  a 9 6 6 . 9 . 3 0 )
不 破 祐 ・ 石 井 不 二 夫
酸 素 分 析 第 1 回 共 同 実 験 炭 素 鋼 S a m p l e - C の 再 測 定 結 果
日 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 , 製 鋼 反 応 協 議 会 , 学 振 1 9 委 一 部 3 6 , ( 1 9 6 6 . 1 2 . 8 )
不 破 祐 ・ 石 井 不 二 夫 ・ 北 村 修
ν 2  N 2  =  N  ( 溶 鉄 ) 反 応 の 平 衡 に 関 す る 推 奨 値 ( 案 )
日 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 , 製 鋼 反 応 協 議 会 , 学 振 1 9 委 一 8 3 脚 , ( 1 9 6 7 . 2 . 1 4 )
不 破 祐 ・ 石 井 不 二 夫
炭 素 鋼 A ,  B ,  C ,  D お よ び ス テ ソ レ ス  E ,  F ,  G 網 中 の 酸 素 定 量 結 果
日 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 , 製 鋼 反 応 協 議 会 , 学 振 1 9 委 一 8 5 6 8 , ( 1 9 6 7 . 1 0 . 9 )
不 破 祐 ・ 石 井 不 二 夫
溶 鉄 の 窒 素 溶 解 度 に お よ ぼ す 炭 素 , 珪 素 , 燐 , マ ソ ガ ソ 兆 よ び 酸 素 の 影 響
日 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 , 製 鋼 反 応 協 議 会 , 学 振 1 9 委 一 朋 4 3 ,  a 9 能 . 1 2 . 3 ) ,
1 - 2 4
石 井 不 二 夫 ・ 不 破 祐
溶 鉄 中 の 硫 黄 の 活 量 に つ い て
日 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 , 製 鋼 反 応 協 議 会 , 学 振 1 9 委 一 9 0 9 5 ,  a 9 7 0 . 5 . 1 2 ) ,
1 - 2 2
石 井 不 二 夫 ・ 不 破 祐
溶 鉄 の 窒 素 溶 解 度 に お よ ぼ t バ ナ ジ ウ ム , ク ロ ム , モ リ ブ デ ソ お よ び タ ソ グ ス テ
ソ の 影 響
日 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 , 製 鍋 反 応 協 議 会 , 学 振 1 9 委 一 9 0 9 7 ,  a 9 7 0 . 5 . 1 2 ) ,
1 - 1 9
石 井 不 二 夫 ・ 不 破 祐
S  +  H 2  =  H 2 S 反 応 の 平 衡 に 関 す る 推 奨 値 の 検 討
日 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 , 製 鋼 反 応 協 議 会 , 学 振 1 9 委 一 兜 4 6 ,  a 9 7 1 . 1 . 2 6 )
板 尾 弘 ・ 吉 井 周 雄 ・ 萬 谷 志 郎 ・ 石 井 不 二 夫 ・ 森 田 善 一 郎
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16 溶鉄の窒素溶解度に船よぼすA1およびTiの影響
日本学術振興会第19委,製鍋反応協議会,学振]9委一10185,(1979.5.24),
1-14
石井不二夫・不破祐
17 溶融Fe-C, Fe-cr合金のArによる脱窒速度
日本学術振興会第19委,製鋼反応協議会,学振19委一10779,
1-27
萬谷志郎・井口泰孝・石井不二夫・長坂徹也
18 溶融二,ケル合金の珪素による脱酸平衡
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